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ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ НА ЕМІГРАЦІЇ 
В статті розповідається про перший випуск .журналу 
"Український Історик", яким було започатковано створення 
товариства українських істориків на еміграції. 
Українське І с торичне Товариство ( засноване у 1965 р.) і його оф іц і о з 
- ж урн а л "Укр а ї н с ький І с т о р и к " ( з а сно в аний у 1963 р.) - про тя гом 
багатьох років сприяли розвитков і укра їнської історичної науки на Заході , 
а сьогодн і мають все б і л ьший вплив на розвиток і с торичних студій в 
Укра їн і . Товариство і ж у рн а л нині о б ' є д н уют ь укра їнських і с торик ів та 
у к р а ї н о зн а вц і в р і зних покол і н ь , з р і зних кра їн . За умо ви з р о с т а н н я 
зацікавленост і української материкової історіографії розвитком історичної 
науки в д іаспорі все б і льше досл і дник і в в Україні звертається до вивчення 
р ізних аспекг ів д іяльност і Укра їнського Історичного Товариства , в п ершу 
чергу через досл і дження публікацій на сторінках "Укра їнського І с торика " 
[6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16 т а і н . ] . Вдалу спробу визначити місце журналу 
в укра їнськ ій історіографі ї друго ї половини XX століття зробила київська 
д о с л і д ниця Людмил а Сак а д а [15 ] . С ер е д ї ї д о с л і джень є розв ідка про 
дж е р е л а до історі ї У1Т на с тор інках журналу [13] , але , на н аш погляд , 
перше число видання, яке є б ібл іографічною рідкістю в Україні до сьогодні, 
з ціє ї т очки зору заслуговує на д е т а л ьн ішу увагу. У той же час в оно має 
н епер е с і чне значення для розуміння розвитку не т ільки Укра їнського 
І с торичного Товариства , а й укра їнсько ї і с торично ї науки в д і а спор і . 
Після Другої світової війни українські науковці були об'єднані переважно 
навколо Української Вільної Академії І Іаук, створеної в Німеччині у 1945 р., 
та Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, д іяльність якого було в ідновлено 
у 1947 р. Але, на початку 50-х років, почалося масове переселення українців 
за межі Європи, переважно в Канаду і Сполучені Штати Америки, де було 
продовжено й д іяльн ість УВАГ! та НТШ. Представники різних поколінь, 
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українські науковці, в першу чергу гуманітарії, часом через різні причини 
були залежними від політичних партій та течій. Зрозуміло, що цей факт 
негативно позначався на якості і с торичнихдосл іджень . Крім того, гак само 
негативно на науковому житті позначалося протистояння між УВАН і НТШ 
яке було пов 'я зане , як зазначав дослідник цього питання О. Домбровський, 
з " е тнопсихоло г і чними " та іншими чинниками [7]. При цьому "обидві 
установи мали свої історичні секції і цілу низку історичних комісій, які, однак, 
не мали сво їх окремих публ ікац ій " [7,7] . В той же час у заруб іжних 
ун іверситетах історія України покривалася історією Росії, і тому майже 
втрачалася . На Україні історики теж змушені були в умовах тоталітаризму 
практично відмовитися від історичної схеми СхідноїЄвропи М. Грушевського, 
яка була підмінена так званою "звичайною" . Існувало багато тем, які в Україні 
с т али неб ажаними для вивчення . Багато ж укра їнських емігрант ів , які 
н а л ежали до того чи іншого парт ійного осередку, так с амо не могли з 
об ' є к гивно го погляду висвітлювати укра їнський історичний процес , хоча 
часом бралися за це з великим ентузіазмом. 
Не д и в н о , що с ам е молодому укра їн с ькому і с торику Любомир у 
Винару , який мав добру наукову та методолог ічну п ідготовку (н імецький 
ун іверситет у Мюнхен і , Український Вільний Університет, Вестерн Резерв 
Ун іверситет у Клівленді ) , вболівав за т ворення правдивої , не спотворено ї 
п а р т і йними , чи будь- іншими впливами історії, п рийшла ідея с творення 
н е з а л ежно г о т ов арис тв а істориків , яке б могло в і дстоювати історичну 
правду . Цю ідею він пропа г ув ав на стор інках газет [3] , о б говорював і з 
с в о їми с т а р ш и м и кол е г ами . Й ш л о с я т акож про с т в о р ення наукового 
і с т о р и ч н о г о журналу . П р о ц і поді ї п і зн іше з г адував с ам Л . Винар : 
" К о н ц е п ц і я орган і з ац і ї укра їнського не з ал ежного товариства істориків і 
досл і дник і в допом іжних і с торичних наук скристал ізувалася в 1955 - 1 9 6 2 
роках , до зр і ла в 1963 роц і , в якому появилося п ерше число журналу 
" У к р а ї н с ь к и й І с т орик " , і о с т а т о чно зреал і з увалася в к інці 1964 і на 
початку 1965 року, коли покликано до життя Ініціативну Групу Українського 
І с т орично го Тов арис т в а " [5 , 12]. 
Пропо зиц і я молодо го і с торика була п і д тримана О. Оглоблиним , Н. 
Полонською-Василенко т а ін., які визнавали навіть можлив ість створення 
спочатку журналу. Зокрема , ще у 1956 р . О. Оглоблин писав Л. Винару : 
"Я п о г о дж уюс я з Т о б о ю , що споча тк у т р е б а с т в о ри ти О б ' є д н а н н я 
і с торик ів , а потім видавати журнал того О б ' є д н а н н я : це цілком лог ічно . 
Але в нашому алогічному (в кращім разі) житті може бути якраз навпаки. 
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Будуть гроші буде журнал , чи з б і рник . Ьуде журнал л е гше буде 
сі вор іп и О б ' є д н а н н я " [ 1, 6 9 6 ] . 
В і д с у т н і с т ь ф і н а н с о в о ї б а з и в і д д а л я л а п о с т а в л е н у м е т у н а 
н е ви знач ений терм ін . Л. В и н а р в цей час очолював І с торичну коміс ію 
" З а р е в а " - о б ' є д н а н н я с т у д е н т с ь к и х а к а д е м і ч н и х т о в а р и с т в 
н а ц і о н а л ьн о г о сол ідаризму , яке було с т в о р е н о в Мюнх ен і 1949 р. з 
ін іц і ативи Марка Ан тонович а . У 1961 р. виникла ідея видання зб ірника , 
п р и с в я ч е н о г о укра їнськ ій с у ч а сн ій і с тор іографі ї . ї ї т а к і не вдалося 
зреал ізувати, хоча до сп івпрац і були з апрошен і такі відомі і сторики, як О. 
О г л о б л и н , Н . П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о , М . Ж д а н , Я . П а с т е р н а к , М . 
Ан т оно вич , А . Жуковський , Б . Ц ю ц ю р а , та ін., вже було п ер едб ач ено 
теми с т а т ей (в архів і У1Т збер і г ається план цього видання ) . 
У р і зних коміс іях, в т о м у числі й І с т о ричн і й , о б ' є дн ання пр ацювали 
молод і д о с л і д н и к и , які д р у к у в а л и с во ї прац і на с т о р і нк а х ж у рн а л у 
"Розбудова д е р ж а в и " (1951 - 1958) . На початку 60-х рок ів журнал вже 
не виходив , а невелик і з а л ишки його видавничо го фонду М. Ан т оно вич 
передав для друку нового видання , я ким став "Укра їнський І с торик " . До 
цих фонд і в було дод ано кошти ініціаторів видання, певну суму від Н Т Ш і 
нечисленн і пожер т ви , але друкува ти п е рше число п рийшло с я споча тку 
як складову ч а с тину журнал у мельник і всько ї ор ієнтац і ї " С а м о с т і й н а 
Україна" , хоч це і протир ічило поглядам його засновників . Проф . Л. Винар 
п і зн іше це поя снював у спо г ад а х : " З г і дно з д омовленням , С [ с амост ійна ] 
У[кра їна ] могла друкувати деяк і наші матер іали у окрем ій секц і ї п. н. 
"Укра їн с ький І с торик " , а р і вноча сно усі матер іали видати в окремому 
виданн і у форм і і с т о р и ч н о г о б ю л е т е н я " [5, 23 ] . При ц ьому і с торик 
зазначив , що в " С а м о с т і й н і й Укра їн і " т акий розділ з ' я вився в жовтні , а з 
поч а тком л и с т о п а д а з ' я в и л о с я п е р ш е чи с ло і с т о ри чно г о б ю л е т е н я 
окремим вид анням [5 , 2 3 ] . 
М іж вар і антами п е р ш о г о числа журналу є в ідмінност і , що св ідчить 
про виготовлення двох о к р еми х макет ів для друку. Зокрема , п е рший 
варіант журналу було н адруков ано на стор інках 1 7 - 2 6 "С амо с т і йн о ї 
Укра їни" із заміткою за п ідписом "Редакц ія " : "Завдяки співпраці з головою 
Історичної комісії " З а р е в о " п. д-ром Л. Винарем, маємо змогу в ідкрити в 
нашому журналі відділ п. з . "Укра їнський Історик" , що появлятиметься 4 
рази на р ік " [18, 17]. З цьо го приводу О. Оглоблин пис а в редактору 
"Укра їнського І с т о рик а " 11 грудня 1963 р. : " До речі, вважаю, що надалі в 
"Самост ійн ій Укра їн і " можна друкува їи окремі статт і , але не ц ілий відділ 
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піл т о т о ж н о ю на з вою іі (окрема не хрон ік ) з "Укра ї н с ько го Історика" 
( о ч е в и д н о , журнал має прано додавати с вою п л а с т х рон і к ) ) . 
В з а г ал і для д обр а справи було б краще , якби "Укр а ї н с ь кий Історик" 
був о к р е м и м виданням (хоч би й "Самос т . Укра їни" ) , а не прибуд івкадо 
ч о г о с ь " ! І , 701-702 ] . 
У відповіді на цей лист Л. Винар пояснив причини друку "Українською 
І с т о р и к а " в "С амо с т і йн і й Укра їн і " : " Н а й к р а щ е , я к щ о б УІ появлявся 
окремо - але наразі це н еможливо через фонди . ] так я з а й ш о в в борги 
ele . Я д а в дозв іл С(амост ійн ій ] У[кра їн і ] передруковувати матер іал з тим, 
що д р у к коштує значно м е н ш е " [ І , 706 ] . В особист ій бес ід і з автором 
статт і п р оф . Л . Винар пояснював , що він друкував спочатку "Український 
І с т о р и к " в " С а м о с т і й н і й Укра їн і " , тому що був д о б р е з н а й омим з ї ї 
г о л о вним редак тором Михайлом Пана сюком , який д уже д е ш е в о брав з а 
др ук , а в умов а х в ідсутност і коштів це було дуже в ажливим . Під фірмою 
" З а р е в а " ( і за д опомо г ою "Самост ійно ї Укра їни") було видано також число 
2-3 ( 1 9 6 4 ) , а чи сло 4 (1964 ) було видано вже під ф і р м о ю Українського 
І с торичного Товариства, хоча йшлося фактично про його Ініціативну Групу. 
Ф о р м у в а н н я н а уково г о ви д ання п о л і т и з о в а н ою о р г а н і з а ц і є ю могло 
с п р и ч и н и т и д о р у й н а ц і ї в с і є ї с п р а в и , т ому було д у ж е в ажливим 
я к н а й с к о р і ш е в і докремитися і це вдалося зробити , але л и ш е з випуском 
4-го ч и с л а [5 , 24-25 ] . 
В " У к р а ї н с ь к о м у І с т орику " , що в и й ш о в о к р е м и м ч и с л о м , його 
редакц і я (представлена , власне, Любомиром Винарем) подала звернення, 
в я к о м у з а з н а ч а л о с я , щ о " З а х о д а м и І с т о р и ч н о ї К о м і с і ї " З а р е в а " 
п о я в л я є т ь с я п е р ш е число і с торичного бюле т еню "Укр а ї н с ь кий Історик" 
[19, 1 ] . Було сформульовано також основну мету вид ання : " . . . зазнайомити 
ш и р ш і круги н ашо го громадянства з і с торичними досл і д ами українських 
і ч у ж и н е ц ь к и х науковц ів , присвяч еними в першу чергу історі ї України і 
С х і дн ьо ї Е в р о п и " [19, 1 ] . Пер ед бюлет енем ставилося з а вд ання всебічно 
засв і тлювати і сторичну проблематику, д іяльність інституцій, інформувати 
п р о п р а ц ю п о о д и н о к и х д о с л і дник і в , подавати о гляд нових видань і 
п р о в а д и т и п о т о ч н у і с т о р и ч н у б і б л і о г р а ф і ю [19 , 1] . Д о сп і впр ац і 
з а п р о ш у в а л и с ь п р е д с т а вники різних наукових інституц ій , у с т анов та 
п о о динок і науковці , що мало перетворити видання на м іж інституц ійне . 
з а г а л ьн е . Л. Вин а р п і зн іше згадував : " . . .Ми хотіли у р ед акц ійн ій статті 
ще р а з н а г о л о с и т и н а ш е б аж ання , щоб "Укр а ї н с ь кий І с т о р и к " став 
с п і л ь ним журналом н аших наукових у с т анов " [5, 11 ] . 
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Обид в а випуски п е р ш о г о числа в і дкривалися п ро г р амною с т а т г ею 
О. ( ) глоблина "Завдання укра їнсько ї історіографі ї на еміграції"", в якій було 
н а г о л ошено на основних з а в д аннях укра їнських істориків на ем і грац і ї та 
визначалося місце укра їнсько ї і с тор іографі ї в діаспорі (18, 17-19; 19, 1-3]. 
Дру гою на сторінках "С амо с т і йно ї Укра їни " було вміщено статтю Богдана 
Винара " Д о питання координац і ї наукової праці " , в якій було показано стан 
укра їнсько ї науки на ем і грац і ї , о ц і н е н о друковану продукц ію наукових 
у с т ано в [ 18, 19-20]. П е в н о ю м і р о ю ця стаття також стала п р о г р амною , 
але у окремому виданні ї ї було п е р ем іщено 119,7-8]. Третьою на сторінках 
" С а м о с т і й н о ї Укра їни " с т ал а стаття Л ю б о м и р а Винара про проблему 
пер іодизац і ї козацької д о би [ 18 ,20-22] ( окр еме видання - стор . 3-5). Було 
тут вм іщено і посмертну з г адку Л е он і д а Бачинського про Володимира 
Д о р о ш е н к а [18 , 22-24 ] . З а в е р ш у в а л о с ь вид ання " Х р о н і к о ю " , в як ій 
опов і д а ло ся про н айв ажлив іш і поді ї наукового життя в CU1A і світ і , які 
с т о с у в алися д о с л і дження істор і ї Укра їни , а т акож містилася інформац ія 
про новостворен і і д іючі інституці ї , зокрема , про створення Укра їнського 
Генеало г і чно го і Г е р ал ь дично го Товариства , проведен і з ' ї зди (в тому 
числі Української Американсько ї Асоціац і ї університетських професор ів ) , 
к он гр е си і конференц і ї . Н априк і нц і було вм ішено рубрику " Н а д чим 
п р а ц ю ю т ь у к р а ї н с ь к і н а у к о в ц і " п р о н а у к о в о - в и д а в н и ч і п л а н и Н . 
Полонсько ї -Василенко , О. Оглоблина , П. Курінного, М. Папа, Б. Винара , 
Р. Климкевича , М. Ждана , М. Ан т оно вич а , І . Каменецького , П. Стерча , 
В. Дубровс ько го . 
О к р е м е в и д а н н я п о п о в н и л о с я с т а т т е ю В . Д у б р о в с ь к о г о п і д 
псевдон імом " І с т о рик " про с учасний Азербайджан з совєтського погляду 
[19, 5-7], в як ій він ро зпов і в про власну р ец ен з ію на книгу радянського 
до сл і дника Ф. Шаб ано в а , вм ішену у т урецькомовному мюнхенському 
журнал і . В а ж л и в и м д о п о в н е н н я м п е р ш о г о вар і анту " У к р а ї н с ь к о г о 
І с торика " с тала стаття Романа Климкевича про новостворене Укра їнське 
Г ене ало г і чн е і Г е р а л ь ди чн е Тов арис т во , в як ій було сфо рм у л ь о в а н о 
причини його с творення , завдання і плани [ 19, 8-11 ]. 
Попо внил о с я вид ання бюлет еня і в ажливою рубрикою "З арх і вних 
матер і ал і в " , в як ій було вм іщено шість лист і в в ідомого укра їнського 
і с т о р и к а І л ь к а Б о р щ а к а д о Л ю б о м и р а В и н а р а , що з б е р і г а л и с я в 
о собис тому архів і р едактора . Вони є ц інним джерелом до розум іння 
особистост і видавця "Укр а ї ни " , його ставлення до молодих досл і дник і в , 
яким на час лис т у в ання був Л. Винар . 
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Рубрику "1 Іро згаслих'" було д опо вн ено передруком за '•Українськими 
в і с т ями " некрологу в ідомого укра їнського письменника Івана Багряного , 
ідо, власне , викликало н е з а доволення О. Оглоблина , який вважав , що 
по тр і бно пом ішувати матер і али с т о с о вно л и ш е істориків [ 1. 701 ]. 
О д н и м з н айв ажлив іших став в ідділ "Огляди - реценз і ї " , де було 
вм іщено реценз і ї Л . Винара на книгу О . Оглоблина "Д умки про сучасну 
укра їнську с о в а с ь к у і с т о р і о г р аф ію " (І І ью-Иорк , 1963), Н. І Іолонської-
В а си л снкон а книгу Л . Винара "Андр ій Войнаров с ький " (Мюнхен , 1962), 
М. Ждана на книгу Я. Д л у г оша (Варшава , 1962). Поповнила ся і рубрика 
" Х р о н і к а " , а т а к о ж було п о д а н о б і б л і о г р а ф і ю з і с т ор і ї У к р а ї н и з 
пов і домленням про з апланований відділ поточно ї історичної б ібл іографі ї 
[19 , 2 3 ] . О г о лошув а ло с я т акож про можлив і с т ь надавати пов і домлення 
про видані книги з м е т ою їх реалізації . Тут т акож пропонувалося дек ілька 
книг, п е р е в ажно Богдана т а Л ю б о м и р а Винар і в [19, 23 ] . 
Т а ким чином , вже п е р ш е число "Укра їнс ько го І с торика " , яке було 
вид ане як складова ч а с тина журналу " С а м о с т і й н а Укра їна " і о к р емо як 
б ю л е т е н ь , с в і д чи т ь п р о ро з ум іння п о г р е б и с т в о р ення н е з а л е ж н о г о 
т о в а ри с т в а укр а їн с ьких істориків , роль у цьому процес і Л . Винара , О. 
О глоблина та і нших і сторик ів , які , п родовжуючи сп і впр ацю в інших 
інс титуц і я х т а у с т анова х , н ама г алися с т в о ри ти не з алежне і с торичне 
видання і т ов арис тво істориків, що могли б в ідстоювати історичну правду 
п р о Україну. М о ж н а ска з а ти , що вже п е р ш и м числом бюл е т е ню цій 
шляхе тн ій справ і було покладено д обрий початок . 
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